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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Studio Recital 
Andrea Acosta, soprano 
Alexander Cammarota, tenor 
Tiffany Carpenter, soprano 
Yesenia Navarro, soprano 
Checyl Lin Fielding, piano 
March 20, 2007 • 8:00P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Come all ye Songsters 
If Music be the food of love 
Nymphs and Shepherds 
Ms. Acosta 
V erschwiegene Liebe 
Nun lass uns Frieden schliessen 
Ich hab' in Penna einen Liebsten 
Ms. Carpenter 
Now Sleeps the Crimson Petal 
Come Back! 
My Life's Delight 
Am Feierabend 
Abendstern 
Standchen 
Ms. Navarro 
Mr. Cammarota 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Selve amiche 
0, Dolcissima Speranza 
La rondinella amante 
Ms. Carpenter 
An die Musik 
0 komme, holde Sommernacht 
Vergebliches Standchen 
Ms. Acosta 
Come Away, Death 
Fear No More the Heat o' the Sun 
The Jolly Miller 
0 las gigantes 
Mi sufio 
Seguidilla m 
urciana 
Mr. Cammarota 
Ms. Navarro 
Antonio Caldara 
( c.1670-1736) 
Alessandro Scarlatti 
(1659-1725) 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
Manuel de Falla 
(1876-1946) 
arr. Edward Kilenyi 
(1884-1968) 
Manuel de Falla 
